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Saarbrücken: Lambert. 228 pp. 
Este libro hace una síntesis de varias investigaciones sociolingüísticas que el 
autor ha realizado en la última década acerca de varias cuestiones, cuya diver-
sidad cubre un importante abanico dentro de la sociolingüística.   
El primer trabajo (Variación morfológica del imperfecto de subjuntivo en Granada) 
fue el objeto de su propia tesis doctoral. El segundo (Variación fonética en una 
familia granadina) y el tercero (Variación léxica en Granada) también son estu-
dios de tipo variacionista. El cuarto (Investigaciones sobre el Lakhota, que se pu-
blicó en Granada en la revista Language Design) y el quinto (Contacto de lenguas 
shuar y español) vienen a completar la parte metodológica de la investigación, 
y aportan la perspectiva del contacto interlingüístico en entorno diglósico, así 
como la relación entre la lengua, cultura e identidad.
Hay que destacar varios logros o motivos de interés:
• Todas estas investigaciones se basan en datos comprobables, obtenidos 
mediante grabaciones, observación participativa, cuestionarios, cuestionarios 
comentados.
• La experiencia que surge de la realización práctica de las investigaciones 
está reflejada también en las partes sobre la ética y la metodología.
• La ética investigadora es un tema poco tratado en las humanidades, de 
modo que este enfoque resulta bastante enriquecedor.
• La parte dedicada al concepto de “prestigio” también aporta elementos 
novedosos -sobre todo el apartado que se refiere a Granada y el prestigio 
de las formas en -ra/-se. Es interesante tanto el resultado (el prestigio de 
la forma -se) como el método utilizado para el análisis -combinación de 
varios métodos/datos. También hay cosas interesantes sobre el contacto de 
español y del shuar -varios tipos de interferencias léxicas, en una región 
muy desconocida.
Si hubiera que señalar algún punto débil, diría que hay cierta tensión entre el 
intento de presentar un todo coherente que dé una visión de conjunto de la 
disciplina, y el hecho de describir experimentos puntuales, aunque la extrapo-
lación de lo particular a lo general sea en ellos perfectamente razonable.
En general, el autor aprovechó y reflejó su experiencia personal, reflexionan-
do críticamente sobre su propia metodología, exponiendo, además, datos no-
vedosos e interesantes (por ejemplo la influencia de los factores sociales en el 
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uso de -ra/-se, o los cambios fonéticos que se producen dentro de una familia, 
a pesar de ser un ambiente muy unido por la lengua). Las investigaciones lo-
gran cubrir bastantes subcampos sociolingüísticos cuya suma da una imagen 
compleja y polifacética del funcionamiento de la lengua en la sociedad.
Antonio Pamies Bertrán
Universidad de Granada
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